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Señores Miembros del Jurado:  
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
dejamos a vuestra disposición  la revisión  y evaluación del presente trabajo de 
tesis titulado: Eficacia del Programa Exelearning para mejorar la comprensión de 
textos continuos en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Los Educadores San Luis 2013, realizado para obtener el 
grado de magister en Educación, con mención en Tecnología Educativa, con el 
cual esperamos contribuir en la noble tarea de la labor educativa y pretendemos 
demostrar la eficacia que tiene la aplicación del Programa Exelearning en el 
mejoramiento de la comprensión de textos continuos, en estudiantes del primer 
grado de secundaria, en la Institución Educativa Los Educadores. San Luis  2013. 
 
Por lo expuesto,  señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar nuestra investigación, deseando 
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Nuestro trabajo de investigación buscó demostrar que las herramientas 
tecnológicas ayudan, si son utilizadas de manera adecuada a mejorar el 
rendimiento de los estudiantes por lo que planteamos utilizar el Programa 
Exelearning y determinar la eficacia de su aplicación en forma sistemática, de 
modo que contribuya a mejorar la comprensión de textos continuos en los 
estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa Los 
Educadores del distrito de San Luis 2013. 
 
El tipo de investigación fue aplicada y el diseño cuasi experimental, con un 
pretest y postest de un universo de 81  estudiantes, siendo nuestra unidad de 
análisis  64 alumnos, divididos  en dos grupos (experimental y control). Se 
utilizaron lecturas, encuestas tipo cuestionarios en físico y en virtual, a través de 
la creación de contenidos educativos en el Programa Exelearning. Se aplicó la 
prueba de bondad de ajuste con el propósito de establecer las características de 
la distribución de datos, asimismo aplicamos la T de student, por ser una 
distribución paramétrica. 
 
 Luego de aplicado el programa, podemos concluir que el Exelearning es 
una herramienta eficaz para lograr el mejoramiento de la comprensión de textos 
continuos en los estudiantes. 
 
 
Palabras claves: Comprensión de textos continuos, Programa Exelearning,  





















Our fact-finding work tried to prove that the technological tools help, if they are 
used of manner made suitable to improving the students's performance for what 
we present utilizing the program Exelearning and to determine his in shape 
application's efficacy systematic, so that he contribute (subj) to improving the 
understanding of nonstop texts, in the students of the first grade of secondary 
school, in the Institution Educativa The Educators of San Luis's district. 
 
 The fact-finding fellow was applied and the quasi experimental design, with 
a pretest and postestde 81 students's universe, being our analysis unit 64 pupils, 
divided in two groups ( experimental and control ).  
 
 Readings, opinion polls Utilized fellow themselves questionnaires in 
physique and in virtual, through the educational- contents creation in the program 
exelearning. the goodness test of setting in the intention of establishing the 
characteristics of the data distribution Was applicable, in like manner we apply the 
T of student, for being a distribution paramétrica. 
 
 Next of once program was  applied, Let's may conclude the exelearning is 
an efficacious tool to achieve the improvement of the nonstop- texts understanding 




Key words: Understanding of nonstop texts, Programa Exelearning, strategies the 















Siendo la lectura la base para el aprendizaje e importante en el desarrollo de 
todas las demás habilidades del educando,  el presente estudio es un trabajo de 
investigación en el que se intenta dar solución al grave problema que existe 
actualmente en la población escolar de nivel secundaria: Un bajo nivel de 
comprensión de textos. 
 
El objetivo general de esta investigación es determinar la eficacia del 
Programa Exelearning en el mejoramiento de la comprensión de textos continuos 
y validar el logro de un modelo pedagógico innovador, como estrategia en la 
utilización de la herramienta virtual en estudio para el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes del primer año de secundaria en el área de comunicación, 
específicamente en la capacidad de comprensión de textos en los estudiantes de 
primero de secundaria de la Institución Educativa Los Educadores del distrito de 
San Luis 2013. 
 
El desarrollo de la investigación comprende cinco capítulos organizados de 
la siguiente manera:  
En el primer capítulo se describe el problema,  la   información básica  de la 
situación actual de  la  comprensión de textos y el cómo mejorarla  a través de la 
aplicación del Programa Exelearning, creado para docentes y académicos en  la 
elaboración de contenidos virtuales, como una innovadora estrategia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, también se mencionan los 
antecedentes y experiencias respecto al tema en estudio. Se formulan los 
objetivos de la investigación de acuerdo al problema presentado, delimitándolo y 
justificándolo. 
 
El capítulo dos se trata del marco teórico en donde se formulan las bases 
teóricas que sustentan científicamente el estudio de las variables, en este caso 
expresado  en  las bondades del Programa Exelearning para la elaboración de 






interactivas y la comprensión de la lectura, así como las estrategias 
metodológicas, técnicas de apoyo, teorías y fundamentos. 
 
En el tercer capítulo  se desarrolla  la metodología que se utilizará en la 
aplicación del Programa Exelearning en el aprendizaje para mejorar la 
comprensión de textos continuos, así como también los instrumentos que se 
aplicarán. El principal instrumento utilizado para la investigación es la utilización 
de encuestas, cuestionarios y lecturas en físico y virtual. 
 
El cuarto  capítulo detalla el análisis de resultados de la investigación, 
obtenidos  de la aplicación de los instrumentos como el cuestionario y encuesta 
que se aplicaron a los estudiantes que conformaron  la muestra  de estudio, de tal 
manera concluir con la validación de  las hipótesis.  
 
El quinto capítulo se formulan las conclusiones pertinentes, partiendo de 
los resultados obtenidos, también se dan algunas sugerencias. 
 
Finalmente, en el capítulo sexto,  se anota las referencias bibliográficas 
consultadas para la elaboración del presente trabajo. 
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